













































地域名 大久保 戸 塚 落合第一 落合第二 柏 木 西新宿 合 計
発送数 630 675４ 560 540 480 120 3,005
回収数 220 117 179 141 127 60 844



































































































地域名 大久保 戸 塚 落合第一 落合第二 柏 木 西新宿
面積（Km2） 2.08 1.74 1.59 1.54 1.25 1.34
世帯数 21,004 19,842 16,341 16,257 15,459 9,165
人口（人） 33,682 32,553 28,528 28,248 23,706 13,261































































































大久保 戸 塚 落合第一 落合第二 柏 木 西新宿 全体
男性（％） 10648.2％ 5042.7％ 9754.2％ 4834.0％ 6652.0％ 3050.0％ 39747.0％
女性（％） 10648.2％ 5748.7％ 7441.3％ 8258.2％ 5744.9％ 3050.0％ 40648.1％
無回答（％） 83.6％ 108.5％ 84.5％ 117.8％ 43.1％ 00.0％ 414.9％
全体（％） 220100.0％ 117100.0％ 179100.0％ 141100.0％ 127100.0％ 60100.0％ 844100.0％
地域
大久保 戸 塚 落合第一 落合第二 柏 木 西新宿 全体
10歳代（％） 00.0％ 00.0％ 00.0％ 00.0％ 10.8％ 00.0％ 10.1％
20歳代（％） 94.1％ 00.0％ 52.8％ 10.7％ 00.0％ 23.3％ 172.0％
30歳代（％） 219.5％ 32.6％ 116.1％ 64.3％ 21.6％ 35.0％ 465.5％
40歳代（％） 209.1％ 54.3％ 1910.6％ 96.4％ 1310.2％ 610.0％ 728.5％
50歳代（％） 2611.8％ 76.0％ 2614.5％ 2517.7％ 1915.0％ 1016.7％ 11313.4％
60歳代（％） 6027.3％ 4740.2％ 4122.9％ 3625.5％ 4233.1％ 2033.3％ 24629.1％
70歳代（％） 6429.1％ 3731.6％ 5128.5％ 4028.4％ 3527.6％ 1830.0％ 24529.0％
80歳代（％） 125.5％ 97.7％ 1810.1％ 139.2％ 129.4％ 11.7％ 657.7％
無回答（％） 83.6％ 97.7％ 84.5％ 117.8％ 32.4％ 00.0％ 394.6％


























































































































































































































































大久保 戸 塚 落合第一 落合第二 柏 木 西新宿 全体
持ち家（一戸建て）（％） 6529.5％ 5042.7％ 9754.2％ 10876.6％ 9171.7％ 3558.3％ 44652.8％
持ち家（集合住宅）（％） 5826.4％ 2017.1％ 5027.9％ 117.8％ 2922.8％ 1525.0％ 18321.7％
民間借家（％） 62.7％ 54.3％ 1810.1％ 75.0％ 32.4％ 46.7％ 435.1％
公営借家（％） 4219.1％ 2723.1％ 00.0％ 21.4％ 00.0％ 11.7％ 728.5％
社宅・公務員住宅（％） 4018.2％ 10.9％ 10.6％ 00.0％ 00.0％ 00.0％ 425.0％
独身寮（％） 00.0％ 00.0％ 10.6％ 00.0％ 00.0％ 00.0％ 10.1％
住み込み（％） 10.5％ 10.9％ 00.0％ 00.0％ 00.0％ 00.0％ 20.2％
寄宿舎・下宿（％） 00.0％ 00.0％ 00.0％ 00.0％ 00.0％ 00.0％ 00.0％
その他（％） 10.5％ 21.7％ 10.6％ 21.4％ 00.0％ 58.3％ 111.3％
無回答（％） 73.2％ 119.4％ 116.1％ 117.8％ 43.1％ 00.0％ 445.2％
全体（％） 220100.0％ 117100.0％ 179100.0％ 141100.0％ 127100.0％ 60100.0％ 844100.0％
地域
大久保 戸 塚 落合第一 落合第二 柏 木 西新宿 全体
8 人（％） 00.0％ 00.0％ 10.6％ 10.7％ 10.8％ 35.0％ 60.7％
7 人（％） 52.3％ 00.0％ 31.7％ 00.0％ 43.1％ 11.7％ 131.5％
6 人（％） 83.6％ 32.6％ 116.1％ 42.8％ 53.9％ 46.7％ 354.1％
5 人（％） 146.4％ 32.6％ 179.5％ 128.5％ 97.1％ 46.7％ 597.0％
4 人（％） 2913.2％ 1512.8％ 3419.0％ 2114.9％ 1511.8％ 1118.3％ 12514.8％
3 人（％） 4620.9％ 2622.2％ 3318.4％ 3424.1％ 3225.2％ 915.0％ 18021.3％
2 人（％） 7132.3％ 3630.8％ 5128.5％ 3827.0％ 3729.1％ 2135.0％ 25430.1％
1 人（％） 3817.3％ 2723.1％ 2011.2％ 1510.6％ 1411.0％ 610.0％ 12014.2％
無回答（％） 94.1％ 76.0％ 95.0％ 1611.3％ 107.9％ 11.7％ 526.2％






























































































































































































































































大久保 戸 塚 落合第一 落合第二 柏 木 西新宿 全体
大いに満足（％） 6027.3％ 2723.1％ 4726.3％ 2316.3％ 2418.9％ 1525.0％ 19623.2％ある程度満足（％） 12355.9％ 6555.6％ 10860.3％ 9567.4％ 8063.0％ 3660.0％ 50760.1％どちらともいえない（％） 156.8％ 1613.7％ 126.7％ 64.3％ 97.1％ 58.3％ 637.5％あまり満足していない（％） 115.0％ 21.7％ 52.8％ 21.4％ 43.1％ 46.7％ 283.3％大いに不満（％） 31.4％ 00.0％ 00.0％ 21.4％ 21.6％ 00.0％ 70.8％無回答（％） 83.6％ 76.0％ 73.9％ 139.2％ 86.3％ 00.0％ 435.1％全体（％） 220100.0％ 117100.0％ 179100.0％ 141100.0％ 127100.0％ 60100.0％ 844100.0％
地域
大久保 戸 塚 落合第一 落合第二 柏 木 西新宿 全体
大いに向上する（％） 83.6％ 21.7％ 31.7％ 21.4％ 53.9％ 711.7％ 273.2％ある程度向上する（％） 6127.7％ 2420.5％ 5631.3％ 4229.8％ 3023.6％ 1423.3％ 22726.9％どちらともいえない（％） 10447.3％ 7261.5％ 9452.5％ 6948.9％ 6551.2％ 3050.0％ 43451.4％ある程度低下する（％） 3315.0％ 86.8％ 137.3％ 149.9％ 1713.4％ 915.0％ 9411.1％大いに低下する（％） 52.3％ 43.4％ 52.8％ 10.7％ 21.6％ 00.0％ 172.0％無回答（％） 94.1％ 76.0％ 84.5％ 139.2％ 86.3％ 00.0％ 455.3％全体（％） 220100.0％ 117100.0％ 179100.0％ 141100.0％ 127100.0％ 60100.0％ 844100.0％
地域
大久保 戸 塚 落合第一 落合第二 柏 木 西新宿 全体


















四　谷 箪笥町 榎 若　松 大久保
問15 社会への信頼 3.385 3.214 3.393 3.549 3.409
問16 旅先での信頼 3.141 3.152 3.139 3.488 3.332
問17 親戚つきあい 3.045 2.915 3.017 2.902 2.941
問18 友人・知人つきあい 3.577 3.237 3.410 3.683 3.323
問19A 近所つきあいの程度 3.186 2.897 3.058 3.146 2.900
問19B 近所つきあいの割合 3.385 3.152 3.399 3.598 2.836
問20① 家族の信頼度（悩み事） 3.750 3.813 4.029 3.561 4.109
問20② 近所の信頼度（悩み事） 3.256 2.938 3.168 3.280 2.995
問20③ 親戚の信頼度（悩み事） 3.013 2.920 3.168 3.000 3.068
問20④ 友人・知人の信頼度（悩み事） 3.353 3.192 3.405 3.317 3.209
問20⑤ 同僚の信頼度（悩み事） 1.397 1.478 1.601 1.451 2.450
問20⑥ 町会・自治会の信頼度（悩み事） 3.224 2.875 3.289 3.220 3.059
問20⑦ ボランティアの信頼度（悩み事） 2.282 2.089 2.306 2.402 2.155
問20⑧ 宗教団体の信頼度（悩み事） 1.788 1.509 1.428 1.939 1.532
問20⑨ 警察消防の信頼度（悩み事） 3.160 2.911 3.012 3.171 3.177
問20⑩ 学校病院の信頼度（悩み事） 2.936 2.871 2.965 2.890 3.136
問20⑪ 政党政治家の信頼度（悩み事） 2.006 1.763 2.006 2.256 1.941
問20⑫ 区役所の信頼度（悩み事） 2.929 2.683 2.786 2.988 2.845
問20⑬ 都の信頼度（悩み事） 2.500 2.527 2.561 2.695 2.659











戸　塚 落合第一 落合第二 柏　木 西新宿
問15 社会への信頼 3.094 3.179 3.220 3.268 3.583
問16 旅先での信頼 2.932 3.089 3.270 3.213 3.383
問17 親戚つきあい 2.590 2.939 2.915 2.929 3.000
問18 友人・知人つきあい 3.026 3.201 3.298 3.504 3.433
問19A 近所つきあいの程度 2.863 2.933 2.979 3.102 3.067
問19B 近所つきあいの割合 2.923 3.006 3.043 3.307 3.167
問20① 家族の信頼度（悩み事） 3.897 4.184 4.411 4.189 4.617
問20② 近所の信頼度（悩み事） 2.915 3.034 3.149 3.102 3.133
問20③ 親戚の信頼度（悩み事） 2.915 3.302 3.255 3.181 3.283
問20④ 友人・知人の信頼度（悩み事） 3.051 3.318 3.411 3.346 3.433
問20⑤ 同僚の信頼度（悩み事） 2.333 2.533 2.392 2.151 2.561
問20⑥ 町会・自治会の信頼度（悩み事） 2.991 3.056 2.936 3.071 3.117
問20⑦ ボランティアの信頼度（悩み事） 2.145 2.330 2.305 2.331 2.467
問20⑧ 宗教団体の信頼度（悩み事） 1.675 1.531 1.496 1.756 1.683
問20⑨ 警察消防の信頼度（悩み事） 2.974 3.017 3.199 3.063 3.317
問20⑩ 学校病院の信頼度（悩み事） 2.701 2.950 2.993 2.890 3.217
問20⑪ 政党政治家の信頼度（悩み事） 1.915 2.078 1.901 2.079 2.000
問20⑫ 区役所の信頼度（悩み事） 2.709 2.978 2.950 2.945 2.983
問20⑬ 都の信頼度（悩み事） 2.376 2.676 2.695 2.685 2.617
問20⑭ 国の信頼度（悩み事） 2.043 2.352 2.298 2.378 2.117
四　谷 箪笥町 榎 若　松 大久保
問4① 家族の信頼度（災害時） 3.538 3.804 3.763 3.585 3.650
問4② 近所の信頼度（災害時） 3.474 3.625 3.422 3.817 2.973












問4④ 友人・知人の信頼度（災害時） 2.840 2.902 2.965 3.268 2.627
問4⑤ 同僚の信頼度（災害時） 1.269 1.326 1.468 1.341 2.418
問4⑥ 防災区民組織の信頼度（災害時） 3.692 3.871 3.971 3.683 2.995
問4⑦ 消防団への信頼度（災害時） 3.269 3.344 3.347 3.146 2.868
問4⑧ ボランティアへの信頼度（災害時） 2.622 2.813 2.578 2.817 2.318
問4⑨ 警察消防の信頼度（災害時） 3.692 3.670 3.514 3.805 3.091
問4⑩ 病院の信頼度（災害時） 3.269 3.496 3.277 3.524 3.027
問4⑪ 区役所の信頼度（災害時） 3.269 3.272 3.104 3.354 2.664
問4⑫ 都の信頼度（災害時） 2.974 3.201 2.942 3.366 2.618
問4⑬ 自衛隊への信頼度（災害時） 3.340 3.594 3.399 3.890 3.223
戸　塚 落合第一 落合第二 柏　木 西新宿
問4① 家族の信頼度（災害時） 3.402 4.000 4.014 3.685 4.083
問4② 近所の信頼度（災害時） 2.667 3.017 3.000 3.024 3.050
問4③ 親戚の信頼度（災害時） 2.179 2.626 2.624 2.598 2.950
問4④ 友人・知人の信頼度（災害時） 2.564 2.749 2.851 2.709 2.783
問4⑤ 同僚の信頼度（災害時） 2.087 2.067 2.135 1.973 2.146
問4⑥ 防災区民組織の信頼度（災害時） 2.838 3.117 3.057 3.024 2.983
問4⑦ 消防団への信頼度（災害時） 2.650 3.067 3.014 2.882 3.050
問4⑧ ボランティアへの信頼度（災害時） 2.419 2.408 2.454 2.244 2.550
問4⑨ 警察消防の信頼度（災害時） 2.915 3.151 3.213 3.016 3.317
問4⑩ 病院の信頼度（災害時） 2.735 2.983 3.014 2.945 3.267
問4⑪ 区役所の信頼度（災害時） 2.581 2.782 2.837 2.819 2.867
問4⑫ 都の信頼度（災害時） 2.436 2.642 2.695 2.693 2.717















四　谷 箪笥町 榎 若　松 大久保
問 5 自主防災活動への参加 3.968 3.563 3.902 4.122 2.982
問 6 自主防災組織との関係 3.372 2.888 3.347 3.902 2.836
問 7 自主防災活動の程度 3.583 3.397 3.803 3.634 3.386
問 9 防災区民組織の能力評価 3.128 3.080 3.277 3.305 3.100
戸　塚 落合第一 落合第二 柏　木 西新宿
問 5 自主防災活動への参加 3.205 3.140 2.624 3.402 3.150
問 6 自主防災組織との関係 3.017 2.810 2.560 3.378 3.083
問 7 自主防災活動の程度 3.342 3.480 3.291 3.732 3.483







四　谷 箪笥町 榎 若　松 大久保
F 7 新宿区居住希望 3.545 3.534 3.416 3.439 3.273
F 8 生活満足度 3.955 3.871 3.844 3.951 3.918
F 9 5 年後の生活 3.045 3.121 2.977 3.073 3.032














戸　塚 落合第一 落合第二 柏　木 西新宿
F 7 新宿区居住希望 3.342 3.385 3.106 3.291 3.400
F 8 生活満足度 3.821 3.983 3.681 3.756 4.033
F 9 5 年後の生活 2.923 3.084 2.936 2.961 3.317








四　谷 箪笥町 榎 若　松 大久保
問15 社会への信頼 3.385 3.214 3.393 3.549 3.409
問16 旅先での信頼 3.141 3.152 3.139 3.488 3.332
問20② 近所の信頼度（悩み事） 3.256 2.938 3.168 3.280 2.995
問20③ 親戚の信頼度（悩み事） 3.013 2.920 3.168 3.000 3.068
問20④ 友人・知人の信頼度（悩み事） 3.353 3.192 3.405 3.317 3.209
社会信頼指数（平均値） 3.230 3.083 3.255 3.327 3.203
戸　塚 落合第一 落合第二 柏　木 西新宿
問15 社会への信頼 3.094 3.179 3.220 3.268 3.583
問16 旅先での信頼 2.932 3.089 3.270 3.213 3.383
問20② 近所の信頼度（悩み事） 2.915 3.034 3.149 3.102 3.133
問20③ 親戚の信頼度（悩み事） 2.915 3.302 3.255 3.181 3.283
問20④ 友人・知人の信頼度（悩み事） 3.051 3.318 3.411 3.346 3.433
社会信頼指数（平均値） 2.981 3.184 3.261 3.222 3.363
四　谷 箪笥町 榎 若　松 大久保
問17 親戚つきあい 3.045 2.915 3.017 2.902 2.941
問18 友人・知人つきあい 3.577 3.237 3.410 3.683 3.323
問19A 近所つきあいの程度 3.186 2.897 3.058 3.146 2.900
問19B 近所つきあいの割合 3.385 3.152 3.399 3.598 2.836
つきあい・交流指数（平均値） 3.298 3.050 3.221 3.332 3.000
戸　塚 落合第一 落合第二 柏　木 西新宿
問17 親戚つきあい 2.590 2.939 2.915 2.929 3.000
問18 友人・知人つきあい 3.026 3.201 3.298 3.504 3.433
問19A 近所つきあいの程度 2.863 2.933 2.979 3.102 3.067
問19B 近所つきあいの割合 2.923 3.006 3.043 3.307 3.167















四　谷 箪笥町 榎 若　松 大久保
問 5 自主防災活動への参加 3.968 3.563 3.902 4.122 2.982
戸　塚 落合第一 落合第二 柏　木 西新宿
問 5 自主防災活動への参加 3.205 3.140 2.624 3.402 3.150
四　谷 箪笥町 榎 若　松 大久保
社会信頼指数 3.230 3.083 3.255 3.327 3.203
つきあい・交流指数 3.298 3.050 3.221 3.332 3.000
社会参加指数 3.968 3.563 3.902 4.122 2.982
合　計 10.496 9.696 10.378 10.781 9.185
SC 指数（平均値） 3.499 3.232 3.459 3.594 3.062
戸　塚 落合第一 落合第二 柏　木 西新宿
社会信頼指数 2.981 3.184 3.261 3.222 3.363
つきあい・交流指数 2.850 3.020 3.059 3.211 3.167
社会参加指数 3.205 3.140 2.624 3.402 3.150
合　計 9.037 9.344 8.944 9.834 9.680

















四　谷 箪笥町 榎 若　松 大久保
問 7 自主防災活動の程度 3.583 3.397 3.803 3.634 3.386
問 9 防災区民組織の能力評価 3.128 3.080 3.277 3.305 3.100
防災力指数 1（平均値） 3.356 3.239 3.540 3.470 3.243
戸　塚 落合第一 落合第二 柏　木 西新宿
問 7 自主防災活動の程度 3.342 3.480 3.291 3.732 3.483
問 9 防災区民組織の能力評価 2.872 3.212 2.908 3.244 3.117
防災力指数 1（平均値） 3.107 3.346 3.099 3.488 3.300
四　谷 箪笥町 榎 若　松 大久保
問 7 自主防災活動の程度 3.238 3.495 3.640 3.450 3.256
問 9 防災区民組織の能力評価 2.931 2.979 3.210 3.250 3.049
防災力指数 2（平均値） 3.084 3.237 3.425 3.350 3.152
戸　塚 落合第一 落合第二 柏　木 西新宿
問 7 自主防災活動の程度 3.114 3.343 3.189 3.550 3.478
問 9 防災区民組織の能力評価 2.709 3.105 2.828 3.100 3.109














四　谷 箪笥町 榎 若　松 大久保
F 7 新宿区居住希望 3.545 3.534 3.416 3.439 3.273
F 8 生活満足度 3.955 3.871 3.844 3.951 3.918
F 9 5 年後の生活 3.045 3.121 2.977 3.073 3.032
F 10 5 年前との生活比較 3.045 3.080 2.838 2.976 3.082
生活環境指数（平均値） 3.398 3.402 3.269 3.360 3.326
戸　塚 落合第一 落合第二 柏　木 西新宿
F 7 新宿区居住希望 3.342 3.385 3.106 3.291 3.400
F 8 生活満足度 3.821 3.983 3.681 3.756 4.033
F 9 5 年後の生活 2.923 3.084 2.936 2.961 3.317
F 10 5 年前との生活比較 2.983 2.989 2.915 2.677 2.967














































































































































































































































変　数 震災前 震災後 差
平　均 4.333 4.358 0.025
不偏分散 0.950 0.971 0.275





変　数 震災前 震災後 差
平　均 3.429 3.560 0.132
不偏分散 1.012 1.074 0.334





変　数 震災前 震災後 差
平　均 3.006 3.099 0.093
不偏分散 1.539 1.523 0.288





変　数 震災前 震災後 差
平　均 3.196 3.259 0.063
不偏分散 0.971 1.057 0.195






変　数 震災前 震災後 差
平　均 2.821 2.902 0.081
不偏分散 1.240 1.387 0.227












変　数 震災前 震災後 差
平　均 3.529 3.627 0.098
不偏分散 0.841 0.885 0.293
標準偏差 0.917 0.941 0.542
変　数 震災前 震災後 差
平　均 3.516 3.584 0.068
不偏分散 0.985 1.033 0.231
標準偏差 0.993 1.017 0.481
変　数 震災前 震災後 差
平　均 2.988 3.186 0.198
不偏分散 0.906 1.019 0.379
標準偏差 0.952 1.010 0.616
変　数 震災前 震災後 差
平　均 3.731 3.787 0.056
不偏分散 0.984 1.087 0.335
標準偏差 0.992 1.043 0.579
変　数 震災前 震災後 差
平　均 3.648 3.673 0.025
不偏分散 0.942 0.975 0.314





















変　数 震災前 震災後 差
平　均 3.317 3.355 0.038
不偏分散 0.927 0.994 0.361































変　数 震災前 震災後 差
平　均 3.180 3.252 0.071
不偏分散 1.008 1.069 0.393
標準偏差 1.004 1.034 0.627
変　数 震災前 震災後 差
平　均 3.880 4.165 0.285
不偏分散 1.094 1.002 0.468
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